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Z eit z e u g e n i m G e s pr ä c h 2 2: 
M a nfr e d S e m p er 
Mits c hrift e n d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n 
 
M a nfr e d S e m p er b e g a n n s ei n e L e hr ert äti g k eit i n  d er D D R i m J a hr 1 9 6 3. Er w ar z u n ä c h st 
bi s i n di e fr ü h e n 1 9 7 0 er J a hr e al s L e hr er i n D e s s a u- R o ßl a u t äti g, l eit et e d a n n f ür m e hr er e 
J a hr e i n L ei p zi g i m H a u s d er Pi o ni er e di e A b t eil u n g N at ur wi s s e n s c h aft e n, gr ü n d et e di e 
er st e S c h ül er a k a d e mi e d er D D R u n d b e w ar b si c h b ei m P ä d a g o gi s c h e n B e zir k s k a bi n ett. 
1 9 8 2 k e hrt e er z ur ü c k n a c h D e s s a u- R o ßl a u u n d l eit et e d ort bi s z ur p oliti s c h e n W e n d e 1 9 8 9 
ei n e P O S. Er v erf a s st e i n s g e s a mt z w ei P ä d a g o gi s c h e L e s u n g e n. Di e er st e e nt st a n d i m J a hr 
1 9 7 1 u n d tr u g d e n Tit el „ Er st e Erf a hr u n g e n u n d M ö gli c h k eit e n z ur R e ali si er u n g d er Zi el e 
d er Ar b eit s g e m ei n s c h aft El e ktr o ni k n a c h R a h m e n pr o gr a m m “. Ei n J a hr s p ät er e nt st a n d 
s ei n e  z w eit e  P ä d a g o gi s c h e  L e s u n g:  „ Erf a h r u n g e n  b ei m  Ei n s at z  d e s  S E G  H al bl eit er-
H o c hfr e q u e n z- S at z e s i n d er Ar b eit s g e m ei n s c h aft El e ktr o ni k u nt er B e o b a c ht u n g f a c hli c h-
m et h o di s c h er, er zi e h eri s c h er u n d ö k o n o mi s c h er A s p e kt e “. B ei d e P ä d a g o gi s c h e n L e s u n-
g e n w ur d e n a uf d e n Z e ntr al e n T a g e n i n L u d w i g sf el d e pr ä s e nti ert. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie k a m es d a m als d a z u, d ass Sie ei ne P ä d agogisc he Les u ng 
verf asste n? 
M A N F R E D S E M P E R : I c h w ar j a d a m als n o c h r e c ht j u n g, g er ad e m al a c ht J a hr e i m S c h ul di e nst. I c h 
h att e 1 9 6 3 a n g ef a n g e n, i n R o ßl a u b e i D ess a u als M at h e- P h ysi k- L e hr er z u ar b eit e n – a n ei n er r el ati v 
gr o ß e n S c h ul e, a n d er i ns g es a mt c a. 1. 4 0 0 S c h ül e r *i n n e n d er Kl ass e nst uf e n 1 bis 1 0 l er nt e n. I c h 
h att e ei n e n s e hr a kti v e n u n d e hr g ei zi g e n Dir e kt or, d er i m m er d ar u m b e m ü ht w ar, s ei n e S c h ul e 
d ur c h E n g a g e m e nt u n d g ut e L eist u n g e n n a c h v or n z u bri n g e n. Di es e H alt u n g pr ä gt e di e At m o-
s p h är e a n d er S c h ul e – wir L e hr er kr äft e h att e n oft u ns er T u n, s ei n e n Er w art u n g e n g er e c ht z u w er-
d e n. I c h p ers ö nli c h w ur d e v o n i h m als M e nt or b etr e ut. Wir m usst e n ei n e z w eij ä hri g e Pr o b e z eit 
a bs ol vi er e n u n d a ns c hli e ß e n d ei n e t h e or etis c h e u n d ei n e l e hr pr a ktis c h e Pr üf u n g, d e m h e uti g e n 
R ef er e n d ari at i m Gr u n d e r e c ht ä h nli c h, a bl e g e n. I c h s c hl oss di es e b er ufs v or b er eit e n d e P h as e s o g ar 
ei n h al b es J a hr v orfristi g a b, a u c h d as v er d a n kt e i c h d e m E hr g ei z u ns er es Dir e kt ors. U n mitt el b ar 
i m A ns c hl uss d ar a n w ur d e i c h F a c h b er at er f ür P h ysi k i m Kr eis R o ßl a u u n d r eist e i n di es er F u n k-
ti o n, i m m er i n A bs pr a c h e mit d er S c h uli ns p e kti o n, v o n S c h ul e z u S c h ul e. Hi erf ür w ur d e n mir ei n 
u nt erri c htsfr ei er T a g u n d vi er A b mi n d er u n gsst u n d e n g e w ä hrt ( v o n ei n e m d a m als r e g ul är e n P e n-
s u m v o n 2 4 bis 2 6 W o c h e nst u n d e n). Di e i m R a h m e n  m ei n er T äti g k eit st attfi n d e n d e n G es pr ä c h e 
mit d e n F a c h k oll e g *i n n e n e m pf a n d i c h als s e hr i nt er ess a nt e n A ust a us c h, i n d e m wir b e m ü ht w ar e n, 
V er b ess er u n gs m ö gli c h k eit e n z u er mitt el n. I n di es e m K o nt e xt w ar r e c ht h ä ufi g a u c h v o n d er M ess e 
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d er M eist er v o n M or g e n ( M M M) di e R e d e – ei n e m F or m at, d ass m a n mit d e m h e uti g e n ‚J u g e n d 
f ors c ht‘ v er gl ei c h e n k ö n nt e, d as a b er br eit er u n d m e hr di m e nsi o n a l a n g el e gt w ar. Es b e g a n n mit 
ei n er ei g e n e n M ess e a n j e d er S c h ul e, gi n g d a n n al s Kr eis- u n d B e zir ks m ess e w eit er u n d m ü n d et e 
i n d er D D R- M ess e, di e i n L ei p zi g st attf a n d u n d die i c h d a n n s p ät er mit b etr e ut e. Di e L e hr er *i n n e n 
w ar e n d a m als st är k er als h e ut e v er pfli c ht et, a u c h a u ß er u nt erri c htli c h t äti g z u s ei n. I c h k o n z e ntri ert e 
mi c h i n di es er a u ß er u nt erri c htli c h e n Ar b eit a uf Ar b eits g e m ei ns c h aft e n u n d hi er wi e d er u m a uf m ei n 
H o b b y, di e El e ktri k u n d di e El e ktr o ni k. I c h w ar mit d er R ö hr e nt e c h n ol o gi e a uf g e w a c hs e n, di e d e n 
U nt erri c ht bis 1 9 6 9 g e pr ä gt h att e, u n d s u c ht e i m m er n a c h G el e g e n h eit e n, mi c h mit d er e h er v er-
n a c hl ässi gt e n Tr a nsist ort e c h ni k z u b ef ass e n. D a s k a m b ei d e n S c h ül er *i n n e n g ut a n, s o d ass i c h 
st ets e h er z u vi el e als z u w e ni g e B e w er b er *i n n e n f ür m ei n e A Gs h att e. D as l a g si c h er a u c h d ar a n, 
d ass i c h, wi e a u c h i n m ei n e m U nt erri c ht, i m m er vi el W ert a uf pr a ktis c h e T äti g k eit e n l e gt e. Di e 
L eit u n g d er Ar b eits g e m ei ns c h aft e n w ar ei n e r ei n e hr e n a mtli c h e – di e ei n z i g e V er g üt u n g d af ür w ar 
ei n e kl ei n e Pr ä mi e, di e wir j e w eils a m J a hr es e n d e er hi elt e n.  
A uf gr u n d di es er T äti g k eit l a n d et e di e Fr a g e ‚ W as m a c h e n wir z ur S c h ul m ess e?‘ i m m er a uf m ei n e m 
Tis c h. I ns piri ert d ur c h m ei n e n A ust a us c h mit d e n K oll e g *i n n e n u n d a uf Dr ä n g e n m ei n es Dir e kt ors 
pr äs e nti ert e n wir d a n n A n w e n d u n g e n d er n o c h w e ni g b e k a n nt e n Tr a nsist ort e c h ni k, w o mit wir ei n 
a u c h a u ß er h al b d er S c h ul e s e hr p o p ul är es T h e m a b e ar b eit et e n. D a z u m uss m a n a n m er k e n, d ass es 
d a m als ei n e s e hr e n g e V er z a h n u n g z wis c h e n S c h ul e  u n d G es ells c h aft g a b: all u ns er e A kti vit ät e n als 
L e hr er *i n n e n ori e nti ert e n si c h a n d e n a kt u ell e n p olitis c h e n E nt wi c kl u n g e n u n d s p eist e n ei g e n e 
Er g e b niss e i n di e g es ells c h aftli c h e n Pr o z ess e ei n. I m R a h m e n d er M M M h att e n wir u. a. ei n e n 
R u n df u n k e m pf ä n g er g e b a ut, d er z w ar n ur R a di o M os k a u u n d ei ni g e a n d er e Mitt el w ell e ns e n d er 
e m pf a n g e n k o n nt e, si c h a b er z u r D e m o nstr ati o n d er Ar b eits- u nd F u n kti o ns w eis e ei n es Tr a nsis-
t or e m pf ä n g ers r e c ht g ut ei g n et e. D ass m a n mit s o ei nf a c h e n Mitt el n ei n R a di o h erst ell e n u n d b e-
tr ei b e n k o n nt e, k a m b ei d e n S c h ül er *i n n e n e b e ns o wi e d e n M ess e b es u c h er *i n n e n g ut a n. I m Er-
g e b nis er hi elt e n wir a uf d er Kr eis m ess e ei n e d er vi er o d er f ü nf v er g e b e n e n M e d aill e n. N a c h di es e m 
Erf ol g k a m d a n n j e m a n d v o m P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n ett ( P K K) a uf mi c h z u u n d f or d ert e mi c h 
a uf, ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g z u di es e m T h e m a z u v erf ass e n. Bis d a hi n w ar mir d as F or m at ni c ht 
b e k a n nt, s o d ass i c h mir z u n ä c hst ni c hts u nt er di es e m W u ns c h v orst ell e n k o n nt e.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie ge n a u verlief d a n n die Erar beit u ng dieser erste n P ä d ago-
gisc he n Les u ng? 
M A N F R E D S E M P E R : D er Mit ar b eit er d es P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n etts u n d i c h s et zt e n u ns z us a m-
m e n u n d er erl ä ut ert e mir, w as i n d er v o n mir z u  v erf ass e n d e n Ar b eit z u b es c hr ei b e n w är e. I c h 
h att e d a m als d e n Ei n dr u c k, d ass es si c h u m et w a s h a n d elt e, d ass ei n er St a ats e x a m e ns ar b eit ä h nli c h 
w ar, w usst e a b er i m Gr u n d e ni c ht, w as i c h mir d a a ufl u d. A u c h d a n n h ätt e i c h es g e m a c ht, a b er 
si c h er l ä n g er d ar ü b er n a c h g e d a c ht. N a c h d er B e r at u n g d ur c h d e n P K K- Mit ar b eit er v erf asst e i c h 
ei n e n erst e n E nt w urf, v o n d e m m ei n B etr e u er z u n e h m e n d b e g eist ert w ar. S ei n Z us pr u c h b e z o g 
si c h si c h er w e ni g er a uf d as F a c hli c h e, d as er k a u m b e urt eil e n k o n nt e – a b er  er m a c ht e mir M ut, 
d e n T e xt w eit er a us z u b a u e n, w as i c h t at, bis er  di e P ä d a g o gis c h e L es u n g als u mf ass e n d g e n u g 
e m pf a n d. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie w ur de die P ä d agogisc he Les u ng d a n n weiter be ar beitet? 
M A N F R E D S E M P E R : I c h er hi elt d af ür z u n ä c hst ei n e A us zei c h n u n g a uf Kr eis e b e n e, w or a uf hi n di e 
L es u n g d a n n w eit er z u m B e zir k e nts e n d et w ur d e,  w o i c h i n di e „ F ä n g e “ d es P ä d a g o gis c h e n B e-
zir ks k a bi n etts ( P B K) g eri et. D ort r e d et e m a n mir ei n, d ass i c h et w as H er a usr a g e n d es l eist e n w ür d e, 
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w es h al b ei n e w eit er e B e ar b eit u n g d es T h e m as u n v e r zi c ht b ar s ei. Si c h er h a b e n di e Mit ar b eit er *i n-
n e n d a b ei s e hr a n i hr e Erf ol gsst atisti k g e d a c ht. I c h f u hr d a n n m e hr m als n a c h H all e, u m d ort g e-
n a u er e A nl eit u n g e n z u b e k o m m e n, w as i c h n o c h er g ä n z e n u n d ü b er ar b eit e n s ollt e. Erst d a b e griff 
i c h l a n gs a m, w as i c h mir mit di es e m Pr oj e kt a uf g el a d e n h att e – all ei n v o n d er S c hr ei bt e c h ni k h er. 
I c h h att e d a m als ei n e S c hr ei b m as c hi n e v o m T y p Eri k a, di e i c h n ur m ü hs a m b e di e n e n k o n nt e. D a-
mit w ar s c h o n di e S c hr ei b er ei ei n gr o ß er A uf w a n d, z u m al s e hr vi el e F or m el n u n d S o n d er z ei c h e n 
v er w e n d et w ur d e n. D as B e zir ks k a bi n ett h alf mir d a b e i, all es i n ei n e g ut e F or m z u bri n g e n. A m 
E n d e b est a n d di e Ar b eit a us ei n e m t h e or etis c h e n u n d ei n e m pr a ktis c h e n T eil. Es h a n d elt e si c h 
d a b ei u m ei n e n S at z v o n B a ut eil e n, mit d e n e n m a n di e i n d er L es u n g b es c hri e b e n e n S c h alt u n g e n 
z u  D e m o nstr ati o ns z w e c k e n  z us a m m e nst ell e n  k o n nt e  u n d  d ur c h  M ess u n g e n,  di e  t h e or etis c h e n  
A uss a g e n ü b er pr üf e n u n d b est äti g e n k o n nt e, u m di e F u n kti o ns- u n d Ar b eits w eis e d er ei n z el n e n 
M o d ul e z u v erst e h e n. B ei d e T eil e s ollt e n b ei A n n a h m e d ur c h di e z e ntr al e  J ur y i n L u d wi gf el d e 
pr äs e nti ert w er d e n. D er pr a ktis c h e T eil ist h e ut e ni c ht m e hr er h alt e n.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H at Sie w ä hre n d dieser weitere n  Be ar beit u ng je m a n d u nter-
st üt zt o der ber ate n? 
M A N F R E D S E M P E R : J a. S c h o n b al d n a c h m ei n e m K o nt a kt mit d e m P ä d a g o gis c h e n B e zir ks k a bi n ett 
er hi elt i c h ei n e Ei nl a d u n g v o m L e hrst u hl P h ysi k  d er Ott o- v o n- G u eri c k e- U ni v ersit ät M a g d e b ur g. 
D ort er hi elt i c h d a n n ei n e f a c hli c h e B etr e u u n g,  di e d as P B K ni c ht l eist e n k o n nt e. Di e P B K- Mit ar-
b eit er *i n n e n e ntst a m mt e n d a m als i n d er R e g el d e m g eist es wiss e nsc h aftli c h e n B er ei c h ( N at ur wis-
s e ns c h aftl er *i n n e n w ur d e n i n d er R e g el i d e ol o gis c h e h er et w as s k e ptis c h b etr a c ht et u n d w ur d e n 
b ei d er B es et z u n g v o n F u n kti o nsst ell e n ni c ht v orr a n gi g b er ü c ksi c hti gt) u n d k o n nt e n s o m ei n e P ä-
d a g o gis c h e L es u n g i n h altli c h w e ni g b e urt eil e n. I c h f u hr als o n a c h M a g d e b ur g u n d tr af mi c h d ort 
mit ei n e m j u n g e n wiss e ns c h aftli c h e n Mit ar b eit er d e r S e kti o n P h ysi k ( h e ut e: L e hrst u hl) d er U ni v er-
sit ät, d e m ei n e K o pi e m ei n er Ar b eit v orl a g. Er v ers u c ht e, di e Ar b eit mit mir f a c hli c h d ur c h z us pr e-
c h e n, w as i c h als s e hr hilfr ei c h e m pf a n d, w eil di e t h e or etis c h e F u n di er u n g d er Tr a nsist ort e c h ni k 
f ür P h ysi kl e hr er s c h o n e h er ei n e H er a usf or d er u n g w ar. I ns of er n h alf mir di es e U nt erst üt z u n g, 
f a c hli c h e M ä n g el z u b e h e b e n, di e i c h all ei n ni c ht h ätt e i d e ntifi zi er e n k ö n n e n. Wir s a ß e n m e hr er e 
St u n d e n z us a m m e n, k orri gi ert e n, v er b ess ert e n, s c hri e b e n u m. D a n a c h s c hri e b i c h d as G a n z e k o m-
pl ett n o c h ei n m al u n d f u hr mit d er N e u b e ar b eit u n g wi e d er h olt z u K o ns ult ati o n e n n a c h M a g d e-
b ur g. Di e Ar b eits at m os p h är e mit d e m j u n g e n wiss e ns c h aftli c h e n Mit ar b eit er d ort e nt wi c k elt e si c h 
als s e hr p art n ers c h aftli c h. M ei n e M ei n u n g u n d m ei n e Ar g u m e nt e w ur d e n g e h ört u n d a b g e w o g e n, 
s o d ass a m E n d e ei n T e xt e ntst a n d, d e n b ei d e S eit e n f ür v ertr et b ar u n d d e m a visi ert e n Z w e c k 
e nts pr e c h e n d hi elt e n: i nt er essi ert e n L e hr er *i n n e n A n r e g u n g e n f ür i hr e Ar b eit i m a u ß er u nt erri c ht-
li c h e n B er ei c h z u g e b e n. I ns g es a mt w ar di es e K o o p er ati o n als o s e hr k oll e gi al u n d hilfr ei c h, es e nt-
wi c k elt e si c h ei n fr e u n ds c h aftli c h er K o nt a kt. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : W as gesc h a h n ac h der Ei nreic hu ng dieser ü ber ar beitete n P ä-
d agogisc he n Les u ng? 
M A N F R E D S E M P E R : Z u n ä c hst ei n m al ei n e g a n z e W eil e ni c hts. D a n n er hi elt i c h ei n S c hr ei b e n a us 
L u d wi gsf el d e, i n d e m m a n mi c h i nf or mi ert e, d ass m a n di es e a us g e z ei c h n et e Ar b eit f ür ei n e n V or-
tr a g b ei d e n Z e ntr al e n T a g e n d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n v or g es e h e n h a b e. D e m S c hr ei b e n l a g e n 
ei n e Ei nl a d u n g n a c h L u d wi gsf el d e u n d ei n A bl a uf pl a n d er g es a mt e n W o c h e b ei, all es f ür di e d a-
m ali g e Z eit r e c ht p o m p ös. Als es d a n n s o w eit w ar, w ar i c h zi e mli c h a uf g er e gt  – es w ar f ür ‚ n or m al e‘ 
L e hr er *i n n e n e h er u n g e w ö h nli c h, d ass m a n mit s o  h o h e n F u n kti o n är e n i n B er ü hr u n g k a m. Gl ei c h-
z eiti g w ar mir a u c h d a m als v oll a uf b e w usst, d ass i c h mit m ei n er Ar b eit a n d er P ä d a g o gis c h e n L e-
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s u n g a u c h ei n Gli e d i n d er p olitis c h e n Pr o p a g a n da w ar: m ei n V ortr a g di e nt e ni c ht n ur d er f a c hli-
c h e n W eit er bil d u n g, s o n d er n s ollt e a u c h d e n Erf ol g d es s o zi alistis c h e n S c h ul w es e ns d e m o nstri e-
r e n. D e m v er w ei g ert e i c h mi c h ni c ht, s o n d er n g a b d as B est m ö gli c h e. I c h gl a u bt e, d ass m ei n e Ar b eit 
ei n B a ust ei n i n d er Dis k ussi o n z ur W eit er e nt wi c kl u n g d er Q u alit ät d er ei n z uf ü hr e n d e n n e u e n L e hr-
pl ä n e u n d s c hli e ßli c h d es U nt erri c hts s ei n k ö n nt e. W e n n m a n s o will, s a h i c h d as als ei n e F or m 
m ei n es d e m o kr atis c h e n Mits pr a c h er e c hts i n d er G est alt u n g u ns er es S c h ul w es e ns a n. I ns g es a mt 
st a n d f ür mi c h i m V or d er gr u n d, v or m ei n e n F a c h k oll e g *i n n e n g ut z u b est e h e n.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie liefe n d a n n die Ze ntr ale n T age i n L u d wigsfel de a b? 
M A N F R E D S E M P E R : I n L u d wi gsf el d e b e k a m i c h e b e nf alls ein e n B etr e u er, d er mi c h a uf d e n V ortr a g 
v or b er eit e n s ollt e. I ns g es a mt st a n d mir ei n e V ortr a gs z eit v o n a n d ert h al b St u n d e n z ur V erf ü g u n g, 
d a n a c h n o c h ei n m al a n d ert h al b St u n d e n Dis k ussi o ns z eit. U n d z u m ei n er Ü b err as c h u n g w ur d e d a-
b ei a u c h t ats ä c hli c h dis k uti ert, a n d ers als i c h d as v o n m ei n e n Pr äs e nt ati o n e n a uf d er Kr eis- u n d 
B e zir ks e b e n e k a n nt e, w o di es e u n k o m m e nti ert a k z e pti ert w ur d e. I ns g es a mt k ost et e mi c h d er V or-
tr a g i n L u d wi gsf el d e wir kli c h N er v e n, i c h v erl or d a m als d ur c h di e A ufr e g u n g u n d d e n Str ess s o g ar 
a n G e wi c ht. I c h s pr a c h v or c a. 1 5 0 i nt er essi er t e n Z u h ör er *i n n e n – d as w ar s c h o n ei n e H er a usf or-
d er u n g f ür M e ns c h e n, di e d as ni c ht g e w o h nt w ar e n – i c h st a n d j a n or m al er w eis e n ur v or r e g ul är e n 
S c h ul kl ass e n. Di e At m os p h är e w ä hr e n d d er V er a ns t alt u n g e m pf a n d i c h als s e hr k oll e gi al, es g a b 
k ei n erl ei S pit z e n o d er u nf air e N a c hfr a g e n. M a n s p ürt e g a n z d e utli c h, d ass all e A n w es e n d e n d a 
w ar e n, u m et w as z u erf a hr e n, si c h n e u e Di n g e v er mitt el n z u l ass e n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wer w are n de n n die Perso ne n, die i hre m Vortr ag a uf de n 
Ze ntr ale n T age n z u hörte n? 
M A N F R E D S E M P E R : I c h h att e d e n Ei n dr u c k, d ass di e N at ur wiss e ns c h aft e n d ort g ut v ertr et e n w ar e n, 
v or all e m d ur c h C h e mi e m et h o di k er a us K öt h e n u n d di e i n G üstr o w b e h ei m at et e n P h ysi k m et h o-
di k er. A u ß er d e n F a c h k oll e g *i n n e n w ar e n a u c h ei ni g e ‚ Offi zi ell e‘ a n w es e n d , s o et w a d er G e w er k-
s c h afts v ertr et er P a ul R u hi g, d er a b er n ur ei n e r e pr äs e nt ati v e R oll e i n n e h att e u n d si c h ni c ht i n h alt-
li c h b et eili gt e. Hi n z u k a m e n V ertr et er d er A k a d e mi e d er P ä d a g o gis c h e n Wiss e ns c h aft e n d er D D R 
u n d v o m Mi nist eri u m f ür V ol ks bil d u n g s o wi e V ert r et er d er Z e ntr al e n L e hr mitt el b etri e b e A p ol d a 
u n d R e d a kt e ur e d er F a c h z eits c hrift e n f ür di e ei n z el n e n U nt erri c htsf ä c h er. I n d er P a us e, di e n a c h 
c a. 4 5 Mi n ut e n st attf a n d, k a m ei n F a c h k oll e g e a us d e m P u bli k u m z u mir u n d wi es mi c h d ar a uf hi n, 
d ass i c h mit gr o ß er B e h arrli c h k eit ei n e b esti m mt e W e n d u n g wi e d er h olt e. Er e m pf a hl mir, d ass b ei 
m ei n e m w eit er e n V ortr a g z u v er m ei d e n – d as f a n d i c h s e hr g ut u n d hilfr ei c h. Ei n a n d er er s c hl u g 
mir v or, ni c ht s o vi el d ur c h d e n R a u m z u w a n d er n,  a u c h di es w ar ei n k oll e gi al er u n d b er e c hti gt er 
Ti p p. B ei d es v ers u c ht e i c h d a n n i n d er z w eit e n H älf t e d es V ortr a gs z u b e h er zi g e n. M ei n B etr e u er 
a us L u d wi gsf el d e s a ß i n d er erst e n R ei h e, b er u hi gt e mi c h a b u n d a n u n d v ers u c ht e, mi c h g ut z u 
u nt erst üt z e n. I n d er n a c hf ol g e n d e n Dis k ussi o n w ur d e n b er e c hti gt e Fr a g e n g est ellt, di e si c h u. a. u m 
di e M at eri al b es c h aff u n g dr e ht e n – w as i n d er T at ei n kritis c h er P u n kt w ar. Di e Tr a nsist ort e c h ni k 
st e c kt e n o c h i n d e n A nf ä n g e n, s o d ass di e B es c h aff u n g u n d di e Fi n a n zi er u n g v o n b e n öti gt e n B a u-
t eil e n ni c ht o h n e Pr o bl e m e w ar e n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie h a be n die Org a nis ator *i n ne n der Ze ntr ale n T age a uf 
I hre P ä d agogisc he Les u ng b z w. dere n Pr äse nt atio n re agiert? 
M A N F R E D S E M P E R : A m E n d e d er Z e ntr al e n T a g e, i c h d e n k e es w ar a m Fr eit a g, er hi elt i c h v o n d er 
Z e ntr al e n J ur y ei n e Mitt eil u n g, di e l a ut et e „I hr e P ä d a g o gis c h e L es u n g ist a n g e n o m m e n u n d wir d 
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mit d e m Pr ä di k at x x “ b e w ert et. A u ß er d e m er hi elt i c h ei n e Pr ä mi e v o n 5 0 0 M ar k. B ei m ei n er z w ei-
t e n P ä d a g o gis c h e n L es u n g w ar e n es d a n n n ur n o c h 3 0 0 M ar k u n d d as Pr ä di k at x x.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie h a be n Sie die Ze ntr ale n T age i n L u d wigsfel de so nst er-
le bt? 
M A N F R E D S E M P E R : S o w eit m a n ni c ht mit d e m ei g e n e n V ortr a g b es c h äfti gt w ar, h att e m a n di e 
G el e g e n h eit, a n d er e V ortr ä g e z u b es u c h e n. Hi er  k o n nt e m a n a us all e n A n g e b ot e n fr ei a us w ä hl e n 
s o w o hl f ür d as ei g e n e F a c h als a u c h f ür a n d er e F ä c h er. I c h h ört e mir b eis pi els w eis e ei n e n V ortr a g 
z u m F a c h G es c hi c ht e mit d e m S c h w er p u n kt R ö mis c h e A nti k e a n, d e n i c h s e hr i nt er ess a nt f a n d. 
St a n d e n k ei n e V ortr ä g e a n, s a ß m a n z us a m m e n u n d u n t er hi elt si c h – d as ZI W L u d wi gsf el d e l a g j a 
a uf ei n e m r e c ht a b g el e g e n e n G el ä n d e, s o d ass m a n ni c ht z wis c h e n d ur c h i n di e St a dt f a hr e n o d er 
A usfl ü g e u nt er n e h m e n k o n nt e. D as st ört e ni c ht: es w ar f ür a usr ei c h e n d U nt er h alt u n g g es or gt o d er 
wir or g a nisi ert e n s el bst w el c h e, dis k uti ert e n b ei m R ot w ei n a usf ü h rli c h, v or all e m ü b er f a c hli c h e 
Di n g e. I ns g es a mt e m pf a n d i c h di e At m os p h är e w ä hr e n d di es er W o c h e als a n g e n e h m, i c h f ü hlt e 
mi c h d ort wir kli c h w o hl. Di e A bs c hl uss v er a nst alt u n g  f a n d d a n n i n ei n e m f ei erli c h e n R a h m e n st att, 
d e n i c h als ‚ kl ei n er L e hr er‘ als s e hr w ür d e v oll e m pf a n d – all es z ei gt e, d ass si c h di e V er a nst alt er 
M ü h e g e g e b e n h att e n, s o g ar d as B uff et w ar f ür d a m ali g e V er h ält niss e b e m er k e ns w ert, m a n k a n n 
a u c h s a g e n a u ß er g e w ö h nli c h. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H a be n Sie n ac h I hrer R üc k ke hr a us L u d wigsfel de noc h wei-
tere R üc k mel d u nge n z u I hrer Pä d agogisc he n Les u nge n er h alte n? 
M A N F R E D S E M P E R : N a c h m ei n er R ü c k k e hr er hi elt i c h v o n v ers c hi e d e n e n u mli e g e n d e n Kr eis e n di e 
Ei nl a d u n g,  d e n  I n h alt  m ei n er  P ä d a g o gis c h e n  L es u n g  d ort  v or z ust ell e n,  n at ürli c h  i n  v er k ür zt er  
F or m. I c h m er kt e b al d, d ass es d e n K oll e g *i n n e n d ort v or all e m a uf di e V ers u c h e a n k a m. Als o 
b er eist e i c h mit m ei n e n V ers u c hs m at eri ali e n vi er bis f ü nf v ers c hi e d e n e Kr eis e i m B e zir k M a g d e-
b ur g ( es g a b a u c h ei n e A nfr a g e a us H all e, a us d er si c h d a n n a b er k ei n T er mi n er g a b) u n d tr u g d e n 
K oll e g *i n n e n u n d F a c h k o m missi o n e n v or, w as i c h mir ü b erl e gt h att e. Di es sti e ß ni c ht ü b er all a uf 
Z usti m m u n g, ni c ht a us f a c hli c h e n Gr ü n d e n, s o n d er n w eil vi el e L e hr er *i n n e n di es e A G- Ar b eit als 
z us ät zli c h e B el ast u n g e m pf a n d e n. I n d er T at h att e  m a n d a m als als L e hr er *i n d ur c h a us g e n u g z u 
t u n, w o z u di e h al bj ä hrli c h a nst e h e n d e n B e urt eil u n ge n j e d es ei n z el n e n S c h ül ers u n d j e d er ei n z el n e n 
S c h ül eri n e b e ns o z ä hlt e n wi e d as F ü hr e n d er Kl a ss e n b ü c h er, i n d e m all e p ers ö nli c h e n I nf or m ati o-
n e n erf asst w ur d e n u n d v o n J a hr z u J a hr n e u ü b ertr a g e n w er d e n m usst e n u. v. a. m..  
A u ß er d e m m el d et e si c h d as P ä d a g o gis c h e B e zir k s k a bi n ett u n d l u d mi c h z u ei n e m V ortr a g v or 
Dir e kt or *i n n e n u n d st ell v ertr et e n d e n S c h ull eit er *i n n e n ei n. Hi er l a g, d a es si c h j a ni c ht u m F a c h-
l e ut e h a n d elt e, d er S c h w er p u n kt m e hr a uf Fr a ge n d er Or g a nis ati o n d er Ar b eits g e m ei ns c h aft e n 
n a c h R a h m e n pr o gr a m m e n. Di es e w ur d e n z u di es er Z eit ei n g ef ü hrt, u m di e ä u ß er e u n d i n n er e Dif-
f er e n zi er u n g  d es  U nt erri c hts  v or a n z u bri n g e n  b z w. z u  er m ö gli c h e n.  I n  di es e n  Pr o z ess  fl oss e n  
m ei n e Ü b erl e g u n g e n mit ei n. I c h ar b eit et e als o  a m R a h m e n pr o gr a m m El e ktr o ni k mit, i n d e m d er 
U nt erri c ht g e pl a nt, a b er i m m er a u c h di e g es ells c h aftli c h e R el e v a n z d es v er mitt elt e n Wiss e ns r e-
fl e kti ert w ur d e, s o w o hl a us p olitis c h er als a u c h a us f a c hli c h er Si c ht. Di e f a c hli c h e E b e n e w ar l et zt-
e n dli c h i m m er a uss c hl a g g e b e n d f ür di e G est alt u n g  d es U nt erri c hts pr o z ess es. U n d ni c ht z ul et zt 
tr at e n di e L e hr mitt el b etri e b e A p ol d a a n mi c h h er an, mit d er A nfr a g e, o b si e di e v o n mir er pr o bt e n 
S c h alt u n g e n pr üf e n u n d f ür d e n U nt erri c hts g e br a u c h n a c h b a u e n k ö n nt e n. I n wi ef er n di es n a c h h er 
t ats ä c hli c h g es c h a h, w ei ß i c h all er di n gs ni c ht. I c h h a b e b er eits er w ä h nt, d ass es f ür L e hr er *i n n e n 
d er D D R ei n S yst e m v o n F a c h z eits c hrift e n g a b. F ür all g e m ei n e s c h ul p olitis c h e I nf or m ati o n e n w ar 
di e „ L e hr er z eit u n g “ z ust ä n di g. D a n n g a b es f ür j e d e s U nt erri c htsf a c h ei n e s p e zi ell e F a c h z eits c hrift. 
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F ür d as F a c h P h ysi k w ar es l o gis c h er w eis e di e Z e its c hrift „ P h ysi k i n d er S c h ul e “. H er a us g e g e b e n 
w ur d e n di es e Z eits c hrift e n i m A uftr a g e d es Mi ni st eri u ms f ür V ol ks bil d u n g v o m V erl a g V ol k u n d 
Wiss e n. I n di es e n Z eits c hrift e n w ur d e n a uss c hli e ßli c h f a c hs p e zifis c h e T h e m e n p u bli zi ert. M ei n er 
K e n nt nis n a c h h a b e n vi el e L e hr er *i n n e n „i hr e “ Z eit s c hrift a u c h g el es e n, w as i c h z u m B eis pi el i n 
d e n G es pr ä c h e n mit F a c h k oll e g *i n n e n i n m ei n er T äti g k eit als F a c h b er at er f estst ell e n k o n nt e. Z u 
W ort k a m e n Wiss e ns c h aftl er als a u c h Pr a kti k er a us d e n S c h ul e n. Di e R e d a kt e ur *i n n e n w ar e n i m-
m er a uf d er S u c h e n a c h B eitr ä g e n, di e d e n U nt err i c ht q u alifi zi ert e n. Es w ar d es h al b ü bli c h, d ass 
m a n a us g es u c ht e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n f ür ei n e  V er öff e ntli c h u n g a uf b ereit et e. Di e R e d a kti o n 
d er Z eits c hrift „ P h ysi k i n d er S c h ul e “ m el d et e si c h mit d er A nfr a g e, o b i c h m ei n e L es u n g als B ei-
tr a g i n d er Z eits c hrift v er öff e ntli c h e n w ür d e. I ch t at es n at ürli c h u n d e m pf a n d es d ur c h a us als 
A n er k e n n u n g. Di e z w eit e L es u n g h a b e i c h s p ät er a uf A nfr a g e i n d er Z eits c hrift „ P ol yt e c h ni k “ 
v er öff e ntli c ht. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : D a n ac h w are n Sie ü ber me hrere J a hre hi n weg nic ht me hr als 
Le hrer t ätig? 
M A N F R E D S E M P E R : S c h o n 1 9 7 0 w e c hs elt e i c h als S c h uli ns p e kt or i n di e A bt eil u n g V ol ks bil d u n g 
d es Kr eis es R o ßl a u. All er di n gs f ü hrt e i c h di e Ar b e its g e m ei ns c h aft a n d er S c h ul e z u n ä c hst tr ot z d e m 
n o c h w eit er, bis i c h 1 9 7 2 n a c h L ei p zi g gi n g u n d di e V er bi n d u n g n a c h R o ßl a u a b br a c h. I n L ei p zi g 
w ar i c h i m H a us d er Pi o ni er e „ G e or g S c h w ar z “ als A bt eil u n gsl eit er d er A bt eil u n g N at ur wiss e n-
s c h aft e n t äti g. Erl ä ut er n d m uss g es a gt w er d e n, d a ss i n di es er Ei nri c ht u n g f ast a uss c hli e ßli c h B es-
t e n- u n d T al e nt e F ör d er u n g a uf s e hr h o h e m Ni v e a u i n all e n B er ei c h e n d es g es ells c h aftli c h e n L e-
b e ns g el eist et w ur d e. Di e z w e c k di e nli c h er e B e z e i c h n u n g f ür di es es H a us h ätt e vi ell ei c ht b ess er 
„ H a us d er j u n g e n T al e nt e “ s ei n k ö n n e n Z ur Mit a r b eit f ür di e B etr e u u n g d er u nt ers c hi e dli c hst e n 
Ar b eits g e m ei ns c h aft e n, Zir k el f ür K u nst u n d Li t er at ur k o n nt e n s e hr b e k a n nt e K ü nstl er, Wiss e n-
s c h aftl er u n d T e c h ni k er g e w o n n e n w er d e n. U m ei n e n d er h er a usr a g e n dst e n z u n e n n e n, w ar d er 
G e w a n d h a us k a p ell m eist er K urt M as ur, d er f ür h u n d ert e v o n S c h ül er *i n n e n d er St a dt L ei p zi g r e-
g el m ä ßi g s p e zi ell g est alt et e S c h ül er k o n z ert e d ur c hf ü hrt e, di e v o n d e n Mit ar b eit er *i n n e n d es H a u-
s es or g a nisi ert u n d di e I n h alt e m et h o dis c h- di d a kti s c h a uf b er eit et w ur d e n. I n L ei p zi g f a n d i c h a u-
ß er g e w ö h nli c h e Ar b eits b e di n g u n g e n v or. I c h w ar s o z us a g e n i n e xt errit ori al es G e bi et g er at e n – di e 
St a dt u nt ers c hi e d si c h e n or m v o n i hr e m U ml a n d, d as Ar b eit e n u n d L e b e n d ort w ar g el e n kt d ur c h 
z a hlr ei c h e i n offi zi ell e S o n d err e g el u n g e n. U nt er a n d er e m h att e L ei p zi g di e gr o ß e V er pfli c ht u n g, b ei 
j e d er d er I nt er n ati o n al e n M at h e m ati k ol y m pi a d e n M e d aill e n z u h ol e n. Di es e Ol y m pi a d e w ar ei nst 
v o n L ei p zi g a us g e g a n g e n u n d es w ur d e als wi c hti g e m pf u n d e n, di e d a mit g es c h aff e n e f ü hr e n d e 
R oll e b ei z u b e h alt e n. U nt er di es er Pr ä miss e k o or di ni ert e i c h di e Ar b eit mit u n g ef ä hr s e c hs h u n d ert 
als m at h e m atis c h t al e nti ert ei n g est uft e n S c h ül er * i n n e n, di e d ur c h wiss e ns c h aftli c h e Mit ar b eit er *i n-
n e n d er U ni v ersit ät u n d a n d er e F a c h kr äft e b etr e ut w ur d e n. Di es e B etr e u er *i n n e n w ar e n z u m gr o-
ß e n T eil wiss e ns c h aftli c h e Assist e nt *i n n e n, di e ei nst s el bst a n d er I nt er n ati o n al e n M at h e m ati k o-
l y m pi a d e t eil g e n o m m e n h att e n. W ar e n S c h ül er *in n e n f ür ei n e T eil n a h m e a n u ns er e n A n g e b ot e n 
a us g e w ä hlt, i nf or mi ert e n wir di e Elt er n ü b er di e Zi elst ell u n g e n u n d a u c h ü b er di e z u er w art e n d e 
B el ast u n g. Di es e u mf asst e z w ei bis dr ei Tr ai ni n gs ei n h eit e n pr o W o c h e u n d z us ät zli c h H a us a uf g a-
b e n ü b er d as W o c h e n e n d e hi n w e g er g ä n z e n d z ur S c h ul e. I m Gr u n d e h att e i c h i n di es er T äti g k eit 
v oll k o m m e n e G est alt u n gsfr ei h eit, di e z u li ef e r n d e n M e d aill e n w ar e n d er ei n zi g e Gr a d m ess er f ür 
m ei n e n Erf ol g b z w. di e Erf üll u n g m ei n er A uf g a b e. A u c h fi n a n zi ell e Mitt el w ar e n a usr ei c h e n d v or-
h a n d e n – et w a ei n Tr ai ni n gsl a g er i n ei n e m F eri e n h ei m i n A u e i n d e n H er bstf eri e n f ür c a. 6 0 v o n 
u ns b etr e ut e S c h ül er *i n n e n w ur d e fi n a n zi ell v o n d e r St a dt L ei p zi g g etr a g e n. D ort ar b eit et e n di e 
L er n e n d e n i n Kl ei n gr u p p e n v o n bis z u 6 S c h ül e r *i n n e n ü b er a c ht St u n d e n pr o T a g hi n w e g a n 
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a us g e w ä hlt e n m at h e m atis c h e n T h e m e n. Di e A b e n d e v er br a c ht e n si e v or wi e g e n d mit S c h a c hs pi e-
l e n. Di es es ‚ M at h el a g er‘ w ar ei n s e hr g efr a gt es A n g e b ot.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Also w ür de n Sie diese For m der T ale ntför der u ng als erfolg-
reic he M a ß n a h me be werte n? 
M A N F R E D S E M P E R : J a. Wir w ar e n d a mit s o g ar s o erf ol gr ei c h, d ass m e hr er e t eil n e h m e n d e S c h ü-
l er *i n n e n o h n e A bit ur z u ei n em M at h e m ati kst u di u m z u g el ass e n w ur d e n, b asi er e n d a uf ei n er S o n-
d err e g el u n g d er U ni v ersit ät L ei p zi g. Ei n a bs ol ut es A us n a h m et al e nt w ar a u c h d a b ei, ei n J u n g e, d er 
mit 1 2 J a hr e n s ei n A bit ur a bl e gt e u n d b ei d er i nt er n ati o n al e n M at h e m ati k ol y m pi a d e i n M os k a u 
si e b e n v o n a c ht erst e n Pl ät z e n b el e gt e, di e f ür b es o n d er e L ös u n gs w e g e d er A uf g a b e n v er g e b e n 
w ur d e n. Es w ar als o T al e ntf ör d er u n g a uf s e hr h o h e m Ni v e a u, di e mit Pi o ni er ar b eit i m kl assis c h e n 
Si n n e ei g e ntli c h ni c hts z u t u n h att e. I n m ei n er A b t eil u n g w ar e n w eit er e vi er F a c hl e hr er als p ä d a-
g o gis c h e Mit ar b eit er b es c h äfti gt, di e di e T al e ntf ör d er u n g u n d all g e m ei n e n at ur wiss e ns c h aftli c h e 
Ar b eits g e m ei ns c h aft e n i n Bi ol o gi e, C h e mi e u n d P h ysi k b etr e ut e n. Hi n z u k a m d er b ot a nis c h e L e hr-
g art e n, d er i n L ei p zi g a uf ei n e l a n g e Tr a diti o n v e r w eis e n k a n n. F ür di e Ar b eit i m b ot a nis c h e n L e hr-
g art e n st a n d ei n K oll e kti v v o n bis z u a c ht G ärt n er n u n d ei n e m G art e n m eist er z ur V erf ü g u n g. U n-
s er e Ar b eit w ar n ur z u b e w älti g e n d ur c h d e n Ei ns at z v o n c a. vi er zi g e hr e n a mtli c h e n Mit ar b eit er *i n-
n e n. I n vi el e n Ar b eits g e m ei ns c h aft e n w ur d e n s p a n n e n d e u n d pr a xisr el e v a nt e Pr o bl e m e b e ar b eit et 
– u. a. gi n g es u m di e A n z u c ht v o n N el k e n a us St e c kli n g e n f ür d e n E x p ort n a c h W est d e uts c hl a n d 
i n Z us a m m e n ar b eit mit ei n e m F ors c h u n gsi nstit ut, d as i n M ar k kl e e b er g a ns ässi g w ar. D ur c h ei n e n 
o pti mi ert e n Ei ns at z v o n U V- Li c ht k o n nt e n wir di e Erf ol gs q u ot e b ei d er A n z u c ht d er N el k e nst e c k-
li n g e dr astis c h er h ö h e n, s o d ass di es es V erf a hr e n i n di e Pr a xis ü b erf ü hrt w ur d e u n d w o hl a u c h z u m 
P at e nt a n g e m el d et w ur d e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Sie h a be n i n dieser Zeit u n d a us diese n Erf a hr u nge n her a us 
d as Ko n ze pt f ür ei ne soge n a n nte Sc h üler a k a de mi e e nt wic kelt. W as h atte es d a mit a uf sic h? 
M A N F R E D S E M P E R : I c h n ut zt e m ei n e g ut e n V er bi n d u n g e n z ur U ni v ersit ät u n d d e n i n L ei p zi g t äti-
g e n A k a d e mi ei nstit ut e n, d er T e c h nis c h e n H o c hs c h ul e u n d d e m t h e ol o gis c h e n S e mi n ar d er e v a n-
g elis c h e n Kir c h e, u m V ortr ä g e v o n Wiss e ns c h aftl er *i n n e n v or S c h ül er *i n n e n u n d B esi c hti g u n g e n 
d er wiss e ns c h aftli c h e n Ei nri c ht u n g e n z u or g a nisi er e n. D as hi erf ür e nt wi c k elt e K o n z e pt r ei c ht e i c h 
b ei m z ust ä n di g e n S c h ulr at ei n, d er d a v o n s e hr a n g et a n w ar u n d di e G e n e h mi g u n g ert eilt e, di es es 
z u r e alisi er e n. Ei n m al b e g o n n e n, w ur d e d as Pr oj e kt, d a n n i m m er gr ö ß er u n d erf ol gr ei c h er, f a n d 
ü b err e gi o n al N a c h a h m u n g e n i n a n d er e n B e zir k e n u n d i c h er hi elt s c hli e ßli c h s o g ar ei n e n z us ät zli-
c h e n Mit ar b eit er, d er d as Pr oj e kt a u c h n a c h m ei n e m A uss c h ei d e n w eit erf ü hrt e. M ei n es Wiss e ns 
g a b es a m E n d e s o g ar ei n e n P olit b ür o b es c hl uss,  d er ei n e D D R- w eit er e Et a bli er u n g v o n S c h ül er-
a k a d e mi e n i n j e d e m Kr eis b es c hl oss. A u ß er d e m w ur d e di es er Art d er a u ß er u nt erri c htli c h e n T äti g-
k eit ei n e z e ntr al e T a g u n g g e wi d m et, b ei d er di e S c h ül er a k a d e mi e n a us d e n v ers c hi e d e n e n B e zir k e n 
ü b er i hr e T äti g k eit b eri c ht et e n u n d es d ar u m gi n g, di es e w eit er z u o pti mi er e n u n d m ö gli c hst g ut 
z ur T al e ntf ör d er u n g z u n ut z e n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie gi ng es bei I h ne n ber uflic h weiter? 
M A N F R E D S E M P E R : L ass e n Si e mi c h k ur z ei nf ü g e n, d ass j e d er d er i m V ol ks bil d u n gs w es e n d er 
D D R ei n e l eit e n d e F u n kti o n a us ü b e n w ollt e o d er s ollt e, ei n e e nts pr e c h e n d e Z us at z q u alifi k ati o n 
n a c h w eis e n m usst e, di e ni c ht n ur a uf p olitis c h er  E b e n e z u erf ol g e n h att e. Urs pr ü n gli c h s a h i c h 
m ei n e b er ufli c h e P ers p e kti v e i n ei n er T äti g k eit a n ei n er Er w eit ert e n O b ers c h ul e ( h e ut e: G y m n a-
si u m), m ö gli c hst ei n er S p e zi als c h ul e mit n at ur wiss ens c h aftli c h er A usri c ht u n g. U m di es es Zi el z u 
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err ei c h e n, h att e i c h d e n F a c h b er at er p ost e n f ür P h ysi k i n R o ßl a u a n g e n o m m e n, u m a uf di es e m 
W e g e ei n e W eit er bil d u n g i n P h ysi k z u b e k o m m e n.  Di es er a n g estr e bt e A bs c hl uss n a n nt e si c h O 1 2-
A b c hl uss u n d b er e c hti gt e i n d er A bit urst uf e z u u nt erri c ht e n. Z u di es e m Z w e c k h att e i c h mi c h 
erf ol gr ei c h u m ei n F er nst u di u m a n d er P H P ots d a m b e w or b e n u n d b er eits dr ei J a hr e a bs ol vi ert. 
D a n n k a m d as E n d e mit S c hr e c k e n i n F or m ei n es Bri ef es v o m Mi nist eri u m f ür V ol ks bil d u n g. I m 
R a h m e n d er a nst e h e n d e n S c h ulr ef or m w ur d e di es es  St u di u m als ü b erfl üssi g er kl ärt u n d mit s of or-
ti g er Wir k u n g o h n e A bs c hl uss b e e n d et. W ä hr e n d m ei n er L ei p zi g er Z eit h att e i c h A m biti o n e n, Mit-
ar b eit er i m P ä d a g o gis c h e n B e zir ks k a bi n ett z u w er d e n. Di es e Ei nri c ht u n g k ü m m ert e si c h u m di e 
F ort- u n d W eit er bil d u n g d er L e hr er *i n n e n. Erf a hr u n g e n h att e i c h i n m ei n er R o ßl a u er Z eit als 
F a c h b er at er f ür P h ysi k, als D o z e nt  i m K urss yst e m d er L e hr er *i n n e n ( Pfli c ht w eit er bil d u n g f ür all e 
L e hr er *i n n e n d er D D R) I u n d i n L ei p zi g als n e b e n a mtli c h er D o z e nt a m I nst it ut f ür L e hr er w eit er-
bil d u n g, A bt. P h ysi k, d er P H H all e. A u ß er d e m h att e i c h ei n e xt er n es dr eij ä hri g es St u di u m a n d er 
A k a d e mi e d er P ä d a g o gis c h e n Wiss e ns c h aft e n d er D D R mit d e m Er w er b d es a k a d e mis c h e n Gr a d es 
„ Di pl o m p ä d a g o g e “ a bs ol vi ert. Di es e n A bs c hl uss o d er ei n Z ertifi k at d er A P W br a u c ht e j e d er, d er 
i n d er D D R ei n e l eit e n d e F u n kti o n i m V ol ks bil du n gs w es e n ü b er n a h m. Di e St ell e k o n nt e i c h d a n n 
l ei d er ni c ht a ntr et e n. Si e w ur d e a n d er w eiti g b es et zt. A us f a mili är e n Gr ü n d e n b at i c h 1 9 8 2 u m ei n e 
V ers et z u n g n a c h D ess a u. Hi er w ur d e i c h als st el l v ertr et e n d er Dir e kt or f ür Pl a n u n g d er P O S i n 
D ess a u- W al d ers e e ei n g es et zt. Es w ar ei n e S c h u l e mit l ä n dli c h e m C h ar a kter. W as u nt er a n d er e m 
mit si c h br a c ht e, d ass m a n d ort Di n g e t u n k o n nt e, di e a n gr ö ß er e n st ä dtis c h e n S c h ul e n ni c ht m ö g-
li c h w ar e n. S o h a b e n wir d ur c h A bs pr a c h e n u nt er K oll e g *i n n e n ei n e m J u n g e n, d er a us ei n er F a mi-
li e k a m, di e Mit gli e d d er Z e u g e n J e h o v as w ar u n d si c h str e n g a n di e Gl a u b e nsr e g el n di es er S e kt e 
hi elt, er m ö gli c ht, d e n f ür i h n ei g e ntli c h ni c ht err e i c h b ar e n A bs c hl uss d er 1 0. Kl ass e, tr ot z all er Wi d-
ri g k eit e n z u b e k o m m e n u n d s ei n e n W u ns c h b er uf F orst ar b eit er z u erl er n e n. 
1 9 8 4 w ur d e i c h d a n n z u m Dir e kt or d er P O S „ R os a- L u x e m b ur g “ i n D ess a u b er uf e n. Di e l ä n dli c h e 
I d yll e w ar a br u pt v or b ei u n d di e R e alit ät ei n es S c h ul dir e kt ors h at mi c h s c h n ell ei n g e h olt. Wir h att e n 
u n g ef ä hr 7 0 0 S c h ül er *i n n e n – bis z ur 1 0. Kl ass e vi er z ü gi g. Tr ot z d e m k o n nt e i c h ei n er alt e n L ei-
d e ns c h aft ni c ht wi e d erst e h e n. S c h o n w ä hr e n d d es St u di u ms h att e i c h ei n e S c h w ä c h e f ür di e Ast-
r o n o mi e u n d h a b e di es es F a c h f a k ult ati v a n d er H o c hs c h ul e b el e gt, es s o g ar z u m Hilfs assist e nt e n 
g e br a c ht u n d mit m ei n e m e n g a gi ert e n D o z e nt e n  f ür Astr o n o mi e di e erst e S c h ulst er n w art e d er 
D D R i n H all e b etr e ut. A n d er S c h ul e h a b e i c h n at ürli c h Astr o n o mi e u nt erri c ht et. Astr o n o mi e w ar 
i n d er D D R ei n ei g e nst ä n di g es U nt erri c htsf a c h. I ch b e w ar b mi c h f ür ei n F er nst u di u m a n d er P H 
P ots d a m. D as St u di u m d a u ert e dr ei J a hr e u n d e n d et e 1 9 8 9 mit d e m E x a m e n. I c h gl a u b e, i c h w ar 
d er l et zt e St u d e nt, d er di es e n A bs c hl uss z u D D R- Z eit e n g e m a c ht h at. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie gi ng es n ac h der politisc he n We n de vo n 1 9 8 9 f ür Sie 
weiter?  
M A N F R E D S E M P E R : N o c h v or d e m offi zi ell e n B eitritt d er D D R z ur B R D w ur d e i c h ü b err as c h e n d 
z u m St a dts c h ulr at v o n D ess a u b er uf e n. D a m als g a b es i n D ess a u i ns g es a mt 3 5 S c h ul e n, i n d er 
R e g el vi er z ü gi g mit 2 5 bis 3 2 S c h ül er *i n n e n pr o Kl ass e. Di e d a m ali g e O b er b ür g er m eist eri n, d er 
erst e S e kr et är d er Kr eisl eit u n g d er S E D, d er St a dts c h ulr at u n d d er L eit er d er S c h uli ns p e kti o n b e-
st ellt e n d a m als all e Dir e kt or e n d er S c h ul e n i ns R at h a us. Si e er kl ärt e n u ns, d ass di e o p p ositi o n ell e n 
Kr äft e v erl a n gt h ätt e n, all e p olitis c h a us g eri c ht et e n St ell e n i n d er S c h ul v er w alt u n g ( h e ut e: S c h ul-
a ufsi c ht) – d ar u nt er e b e n di e St ell e d es St a dts c h ul r at es – n e u z u b es et z e n. Es w ur d e n als o dri n g e n d e 
N a c hf ol g er g es u c ht, u nt er d e n m ö gli c h e n K a n di d at e n f a n d si c h m ei n N a m e. B ei d er Fr a g e n a c h 
d e n Gr ü n d e n f ür di e A us w a hl m ei nt e di e O b er b ür g er m eist eri n s ar k astis c h, d ass di es di e p olitis c h 
li b er alst e n P ers o n e n a us u ns er e n R ei h e n z u D D R-Z eit e n g e w es e n s ei e n u n d i m F all e ei n es V or-
s c hl a g es a u c h v o n O p p ositi o n mit g etr a g e n w ür d e n. I c h w ar i n d er T at ni e mit d er r ot e n F a h n e 
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u nt er w e gs, bi n a b er a u c h k ei n S yst e m kriti k er g e w es e n. Erst i m N a c h g a n g erf u hr i c h, d ass a n m ei n er 
S c h ul e di e m eist e n P ast or e n ki n d er g e w es e n w ar e n,  w eil i c h als S c h ull eit er als m o d er at g alt u n d 
d es h al b d ort a us Si c ht d er Elt er n ni c ht mit b es o n d er e n Pr o bl e m e n z u r e c h n e n w ar. D as w ar b e-
s o n d ers r el e v a nt, w e n n es u m d as A bit ur gi n g: di e Z ul ass u n g v o n P ast or e n ki n d er n z u m A bit ur 
w ur d e ni c ht a uf Kr eis e b e n e e nts c hi e d e n, s o n d er n b e d urft e d er Z usti m m u n g a uf B e zir ks e b e n e, i n 
u ns er e m F all i n H all e. D ort e nts c hi e d m a n d a n n a uf gr u n d d er v or g el e gt e n B e urt eil u n g ü b er di e 
Z ul ass u n g z u m B es u c h d er E O S. All er di n gs erf ol g t e m eist e ns ei n e A bl e h n u n g d er A ntr ä g e. W e n n 
ei n e A bl e h n u n g b ei mir ei ntr af, e m pf a hl i c h d e n Elt er n, mit ei n er Ei n g a b e d a g e g e n v or z u g e h e n. 
I c h w usst e a us Erf a hr u n g, d ass di es er S c hritt i n  d er R e g el z ur R ü c k n a h m e d er A bl e h n u n g f ü hrt e. 
Ei n e n e nts pr e c h e n d e n T e xt f ür di e Elt er n h att e i c h s c h o n ‚i n d er S c h u bl a d e‘. Z us a m m e n mit ei n er 
s e hr p ositi v e n B e urt eil u n g d er S c h ul e, a uf di e di e Elt er n j a ei n e n A ns pr u c h h att e n, b e wir kt e d as 
d a n n m eist e ns ei n e Z ul ass u n g z u m A bit ur. I c h h a tt e a u c h i ns g es a mt ei n e n b es o n d ers h o h e n A nt eil 
v o n a n g e h e n d e n A bit uri e nt *i n n e n a n m ei n er S c h ul e  – d af ür w ar e n mir di e Elt er n s e hr d a n k b ar. 
S ol c h e B es o n d er h eit e n k o n nt e m a n n ur erl a n g e n, w e n n di e S c h ul e i n d e n A u g e n d er A ufsi c hts b e-
h ör d e g ut f u n kti o ni ert e u n d i n d er Öff e ntli c h k eit ei n t a d ell os es A ns e h e n h att e. Wi c hti g e V er b ü n-
d et e w ar e n di e Elt er n v ertr et u n g e n u n d d er P at e n b etri e b. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie h a be n Sie die Ar beit als St a dtsc h ulr at i n der We n de zeit 
d a n n erle bt? 
M A N F R E D S E M P E R : Di es e T äti g k eit d a u ert e v o n N o v e m b er 1 9 8 9 bis J u ni 1 9 9 0 u n d fi el d a mit g e n a u 
i n di e Z eit d es gr ö ßt e n p olitis c h e n U m br u c hs, d er r u n d e n Tis c h e u n d d er gl ei c h e n. D as w ar ei n e 
f ur c ht b ar e Z eit, i c h k a m n ur n o c h k ur z z u m S chl af e n u n d H e m d e n w e c hs el n n a c h H a us e. S c h o n 
n a c h w e ni g e n W o c h e n h att e i c h k ei n e V or g es et zt e n  m e hr, ni c ht a uf B e zir ks- u n d ni c ht a uf n ati o-
n al er E b e n e, w as wi e d er u m ni e m a n d wiss e n d urft e , d a mit i c h d ur c hs et z u n gs- u n d h a n dl u n gsf ä hi g 
bli e b. D a mit tr u g i c h a b er di e V er a nt w ort u n g f ür all m ei n e E nts c h ei d u n g e n all ei n. D a m als w ollt e n 
all e ei n w est d e uts c h es S c h uls yst e m, a b er k ei n er w usst e, wi e es g e ht. Vi el e di es er F or d er u n g e n w a-
r e n ill usi o n är u n d h ätt e n i n d er U ms et z u n g k ei n e P ers p e kti v e g e h a bt. L ei d er k a m es d a d ur c h oft 
z u u n n öti g e n K o nfr o nt ati o n e n, di e ei n e s a c hli c h e  A us ei n a n d ers et z u n g ni c ht z uli e ß e n. Mir h alf, 
d ass i c h m ei n e Di pl o m ar b eit ü b er di e G es a mts c h ul e n i n d er B R D g es c hri e b e n h att e u n d d af ür 
ei n e n s o g e n a n nt e n Gifts c h ei n b e k o m m e n h att e, mi t di es e m d urft e i c h g es o n d ert v er w a hrt e B ü c h er 
i n d er D e uts c h e n B ü c h er ei L ei p zi g ei ns e h e n, di e s o nst f ür D D R- B ür g er *i n n e n ni c ht z u g ä n gi g w a-
r e n. A u ß er d e m d urft e i c h i n d e n ‚ Gift k ell er‘ d es Mi nist eri u ms f ür V ol ks bil d u n g. 
Di e T äti g k eit als S c h ulr at w ar s e hr h art u n d gr iff mi c h a u c h g es u n d h eitli c h st ar k a n. I c h m usst e 
E nts c h ei d u n g e n v o n e n or m er Tr a g w eit e tr eff e n, g a n z e S c h ul e n n e u or g a nisi er e n – u nt er a n d er e m 
als m a n ei n e n e u e S c h ul e f ür di e s o g e n a n nt e n L eist u n gs kl ass e n f or d ert e u n d d af ür ei n G e b ä u d e 
br a u c ht e, d as es s c hli c ht ni c ht g a b. D as w ar ei n e  u n m ö gli c h z u l ös e n d e A uf g a b e u n d br a c ht e s e hr 
vi el Dr u c k a uf m ei n e P ers o n, w eil i c h k ei n e R at g e b er u n d s o nsti g e U nt erst üt z er h att e. Di e U m-
str u kt uri er u n g, di e wir hi er ei g e n v er a nt w ortli c h b es c hl oss e n, br a c ht e mir s o g ar ei n e M or d dr o h u n g 
ei n.  E b e nf alls  s e hr  u n a n g e n e h m  w ar e n  di e  pl öt zli c h  a uft a u c h e n d e n  s o g e n a n nt e n  Wi d erst a n ds-
k ä m pf er. D ar u nt er w ar e n vi el e, di e z u D D R- Z eit e n w e g e n f e hl e n d er K o m p et e n z a us d e m S c h ul-
di e nst a us g es c hi e d e n w ar e n u n d si c h n u n als S yst e m o pf er d arst ellt e n. I c h h att e gr o ß e M ü h e i n 
di es e n F äll e n s a c hli c h u n d o bj e kti v z u bl ei b e n, w as mir i n Ei n z elf äll e n zi e mli c h s c h w erfi el. I n d er 
R e g el v er wi es i c h a uf di e wir kli c h e n Gr ü n d e u n d l e h nt e di e F or d er u n g e n a b, w e n n es d e n n k ei n e 
p olitis c h e n g e g e b e n h att e. A u c h d a mit m a c ht e i c h mir n at ürli c h k ei n e Fr e u n d e. A b er es g a b n at ür-
li c h a u c h vi el e f air e u n d k o nstr u kti v e Pr o z ess e i n di es er Z eit. I ns g es a mt k a m i c h mit d e n V ertr et er n 
d er v ers c hi e d e nst e n p olitis c h e n Str ö m u n g e n i n di es er Z eit b ei all e n M ei n u n gs v ers c hi e d e n h eit e n 
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r e c ht g ut a us. Mit m ei n er N a c hf ol g eri n i m A mt b est a n d ei n s a c hli c h es u n d f air es Ar b eits v er h ält nis, 
d ass a uf g e g e ns eiti g er A c ht u n g u n d A n er k e n n u n g b asi ert e. 
A b A u g ust 1 9 9 0 w ar i c h d a n n wi e d er a n m ei n er S c h ul e, di e j et zt S e k u n d ars c h ul e „ A m A k a zi e n-
w äl d c h e n “ hi e ß, i n D ess a u t äti g. I c h h att e all e  n ot w e n di g e n B e w er b u n gs u nt erl a g e n b eis a m m e n, 
ei ns c hli e ßli c h d es v o n u ns s o b e z ei c h n et e n “ P ersil s c h ei n es “, w as h ei ß e n s oll, d ass i c h ni c ht f ür d as 
Mi nist eri u m f ür St a atssi c h er h eit t äti g w ar, u n d w ur d e n a c h n e u e m R e c ht z u m S c h ull eit er b er uf e n. 
Di e n e u e n M ö gli c h k eit e n n ut z e n d, v ers u c ht e i c h u n s er e S c h ul e mit m ei n e n K oll e g *i n n e n, d e n El-
t er n d er S c h ül er *i n n e n s o wi e w eiter e n U nt erst üt z er n i n ei n e G es a mts c h ul e u m z u w a n d el n. O b w o hl 
u ns er e K o n z e pti o n als tr a gf ä hi g a n er k a n nt w ur d e u n d g e n ü g e n d I nt er ess e nt e n n a c h g e wi es e n w er-
d e n k o n nt e n, er hi elt e n wir v o m K ult us mi nist eri u m k ei n e Z usti m m u n g. D er w a hr e Gr u n d d er A b-
l e h n u n g u ns er es A ntr a g es, s o d er s o g e n a n nt e B usc hf u n k, w ar w o hl di e T ats a c h e, d ass a uf Gr u n d 
d er S c h ül er z a hl e n i n D ess a u b ei Er öff n u n g d er G es a mts c h ul e k ei n e a usr ei c h e n d e n B e w er b er f ür 
di e G y m n asi e n z ur V erf ü g u n g g est a n d e n h ätt e n u n d ei n G y m n asi u m v o n d e n dr ei b est e h e n d e n 
h ätt e g es c hl oss e n w er d e n m üss e n. D as w är e z u di es er Z eit p olitis c h ni c ht d ur c hs et z b ar ( g e w es e n). 
Als K o m pr o miss h a b e n wir di e G e n e h mi g u n g b e k o m m e n, u ns er e S c h ul e z ur erst e n G a n zt a gs-
s c h ul e i n D ess a u z u e nt wi c k el n. W as wir erf ol gr ei c h i n A n griff g e n o m m e n h a b e n u n d b ei d e n 
Elt er n u n d S c h ül er *i n n e n s e hr vi el A n er k e n n u n g b e k o m m e n h a b e n. 2 0 0 4 m usst e n wir i n ei n a n-
d er es  S c h ul g e b ä u d e  u m zi e h e n  u n d  er hi elt e n  d e n  S c h ul n a m e n  S e k u n d ars c h ul e  „ A n  d er  St a dt-
m a u er “. L ei d er m usst e i c h d a n n i m J a n u ar 2 0 0 6 w e g e n Err ei c h e n d er Alt ers gr e n z e i n d e n R u h e-
st a n d g e h e n, w as mir s e hr s c h w erfi el. 
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